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AVIS IHORTUAIRES^
Mme Vallotton-Sechehaye et les familles 
Bechehaye et Vallotton, à Genève et dans le 
nanton de Vaud, font part à leurs amis et 
Bonuaissances de la perte douloureuse qu’ils 
Tiennent da faire en îa personne de leur cher 
•poux et parent, Monsieur
Eugène V A L L O T T O N
décédé dans sa 57me année.
Il ne sera pas rendu d’honneur. T7578
Les »mis et connaissances de Monsieur
John D E L E Y D E R R I E R
Juge Assesseur 
sont informés do son décès survenu le 17 
eourant, dans sa 70me année.
L’incinération aura lieu le 19 courant, à 
1 1  heures du matin.
Suivant le üésir du défunt il ne sera pas 
rendu d'honneur ; prière de ne pas envoyer 
de flours, ni de faire de vibites. HT7582 
. Le présent avis tiendra lieu de faire part.
-■ MM. les Magistrats et Messieurs les foac- 
Honnaires de l’Ordre judiciaire sont infor­
mes du décès de Monsieur T7596
John D E L E Y D E R R I E R
Juge assesseur au Tribunal de, Ire instance. 
Le Procureur général : G. N avazza .
■i • Mlle Nanette Jânin et famille, Mine et M. 
Borgeaud-Janin et famille, Mme Vve Henri 
Jiinin- et famille, à Morrens, M. et Mme Sa­
muel Karlen, Mme Vve B. Sulligor et famille, 
Mme et M. Mathieu Karlen, MM. Samuel et 
Joseph Karlen, Mme Bnjard, font part de la 
.perte douloureuse qu’ils viennent d’éprouver 
; «n là personne de
, Mademoiselle .Eiiee JANIN
leur sœur, balle-sœur, tante, nièce,- cousine 
et amie, décédée le 16 courant.
Il ne sera pas rendu d’honneur. 17369
Madame et Monsieur Emile Odier et leurs 
«Dfants,
Madame et Monsieur Edmond Boissier et 
leurs enfants,
Madame et Monsieur Charles Sarasin et 
et leurs enfants,
Monsieur et Madame Théodore Turrettini 
et leurs enfants,
Monsieur et Madame Albert Naville et 
leurs enfants,
Monsieur et Madame Charles Turrettini, 
Monsieur et Madame Albert Turrettini et 
-leurs enfants,
Monsieur Henri Turrettini,
• Madame et Monsieur Albert Chauvet et 
leurs enfants,
' Monsieur et Madame Edouard Fatio et 
leurs enfants,
' L'es familles Turrettini, Bigaud et de Beau
-mont, ■ •. • : . •
font part à leurs amis et connaissances do la 
porte douloureusa qu’ils viennent d’éprouver 
en la personne de
Madame Veuve :
Victor FÂTÏO
A ■ née TURRETTINI HT7595
leur mère, belle-more, grand’mère, sœur, 
belle-sœur, tante, nièce et cousine, enlevée 
à leur affection le 17 octobre, à Valavran, à 
l ’âge de 64 ans. J
t L'ensevelissement aura lieu à Genthod, 
samedi 19 courant, à 2 h. 1/2 et l’honneur 
se rendra devant le cimetière à 2 h. 40.
Mme Philippe. Cachet et Mlle Henriette 
Guohet, M. èt Mme Jacques Cachet-Albaret 
et leurs enfants, M. et Mme. Jobn Briquet- 
Gtfchét et lêurs enfants, Mme Vve Marie 
Cuchet, ses enfants et leurs familles, M. et 
Mme Jules..Schmidt et leurs enfants, MU. 
Georges et Emile Schmidt, Mme et M. 
Thamm-Schmidt, à Mulhouse, font part à leurs 
amis et connaissances de la perte doulou­
reuse qu’ils viennent d’éprouver en la per­
sonne de Monsieur
Philippe-Henri C U C H E T
leur bien-aimé mari, père, grand-père, beau- 
frère et oncle, que Dieu a rappelé à Lui le 
17 octobre, après une cruelle et longue ma­
ladie, à l’âge de 59 ans.
Prière de ne pas faire de visites.
Culte à 2 h. 15.
L’honneur se rendra devant la maison 
mortuaire, 1 , carrefour de Villereuse, à 3 
heures et à Vaudœuvres, devant le cimetière, 
à 4 heures, T7597 
Le présent avis tient lieu de lettre de fair» 
part.__________________________ ,_________
Le personnel de la maison Cuchet a le 
vegret de faire part du décès de Monsieur
CUCHET père
leur regretté patron. 17420
Mme Bastello-Boll et ses fils Louis, Bey- 
mond et Humbert à Genève, Mme Vve Bas- 
tello, M. et Mme A. Picchiotino, M. et Mme 
L. Picchiotino à Bonco-Canavèse, les familles 
Boll à Seyssel (Ain) et Seyssel (Hte-Savoie) 
• t  Genève, Bastello à Genève et Italie, font 
part à leurs amis et connaissances de la perte 
cruelle qu’ils viennent d'éprouver en la per­
sonne de Monsieur
-Bosso-Antoine RASTELLO 
_ entrepreneur de vitrerie 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, on­
cle, neveu et cousin, onlevé à lour affection 
dans sa 66me année. TH7606
L’honneur se rendra le 20 courant, à 
11 h. 1/2, rue de l’Ecole, 6.
Les familles Maddaloni et Fon- 
tanini remercient sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné tant de sym­
pathie pour le deuil qui vient de les frapper.
DESINFECTION
après maladies ou décès 
recommandé par les médecins
1705
E. KLIEBÈS
▼erneur de la banque de Portugal a causé 
■une bonne impression, à cause de la haute 
situation commerciale qu’il occupait. II. était 
en effet directeur de la Banque du commerce 
• t  président du Conseil municipal de Lis­
bonne.
A oolden t. — Kleinüottbeok, 17. — Le 
chancelier de l ’empire se rendait jeudi ma­
tin de Kleinflottbeck à Hambourg dans une 
voiture do louage, lorsque la voiture renver­
sa une femme âgée qui voulait traverser la 
route près d’Ottensen. Cette femme a été 
tuée sur le ooup. Après avoir attendu l’arri­
vée de secours médicaux, inutiles du reste, 
le chancelier de l’empire a oontinué sa route 
en tramway électrique.
P a r le m e n t sax o n . — Drasde, 17 (Sp.) 
— Le Landtag de Saxe a commencé aujour­
d’hui iss séances.
O ham bre a u tr lo h len n e . — Vienne, 
17 (Sp.) — La Chambre dos députés a discuté 
une motion d’urgence présentée par les radi­
caux tchèques par laquelle le gouvernement 
est invité à prendre toutes les mesures né­
cessaires pour que les conditions de salaires, 
de travail et d’engagement des employés de 
chemins de fer autriohiens soient réglemen­
tées.
E x tra d itio n . Vienne, 17. — Le tribunal a 
dèoidé d'aecorder, comme l’Italie le deman­
dait, l’extradition do la comtesse Tarnowsks, 
de s» femme de ohambre et de l’avocat Fri»
lukoff, inculpés de complicité dans l'asssas- 
sinat du comte Kowalewski. Les avocats des 
inculpés font opposition à l ’extradition.
Z.o com prom is lu in tro -îiongro is. -r
Vienne, 17. (Sp.) — Dans la séance de mer­
credi de la Chambre dos députés, le projet 
de compromis a été déposé, et le président 
du ministère a déclaré à ce sujet que ce com­
promis ne répondait pas entièrement aux 
désirs de l’Autriche. Il est forcément le ré­
sultat de la situation économique des deux 
pays, mais il est équitable d’en répartir les 
avantages qu’il apporte et les sacrifices qu’il 
impose aux contractants. Grâce à cette en­
tente il sera possible d'aborder les questions 
brûlantes de la politique intérieure. En ter­
minant, le président exhorte lo parlement à 
l’aider dans sa tâche.
Prochaine séance jeudi.
Budapest, 17. (Sp.) — A la Chambre des 
députés, le président du ministère, M. Woc- 
kerlé, a, dans un discours de une heuro et 
demie, justifié la manière de voir du gou 
vernement dans les négociations relatives au 
compromis. Il  a fait ressortir qu’un simple 
contrat de réciprocité avec l’Autriche ne pré 
sentait aucune garantie. A tout instant, la 
Hongrie aurait pu être mêlée à une guerre 
douanière aveo l ’Autriche. Le président a 
exposé avec force détails les conventions in­
tervenues relatives au développement du 
commerce et aux tarifs de chemins de fer. 
Sur la question do la banque, il a demandé 
la frauchise des papiers-valeurs hongrois de 
l’impôt autrichien et sur la rente. En ce qui 
concerne le paiement de la part de la Hon­
grie de la dette commune, le compromis au­
torise la Hongrie il en opérer le rembourse­
ment en dix ans, auquel cas le paiement à 
effectuer de cette dette sera diminué d’une 
somme de 49,900,000 fr. de capital.
Le président a anuoncé en terminant nne 
élévation de la qiioto-part de la Hongrie aux 
dépenses communes, et a conclu en disant 
que lo compromis n’avait ni pour l ’Autriche 
ni pour la Hongrie la signification d’une vic­
toire mais d’une entente sauvegardant les 
intérêts économiques des deux pays.
C ouférenoe de L a  H a y o .— La Haye, 
17. — (Sp.) — Dans sa séance plénière, la 
conférence a oontinué l ’éxamen du rapport 
général de M. Benault sur la rédaction des 
cenveutions finales et de l'acte final.
Ce rapport a été ensuite voté à l ’unani­
mité moins une réserve delà Suisse.
La conférence sera clôturée dans la séance 
de demain vendredi qui aura lieu à 3 h. 1/2 
de l’après-midi. Les signatures seront don­
nées vendredi et samedi.
Presque tous les délégués partiront déjà 
dimanche ou lundi.
S uède e t N orvège. — Stockholm, 17 
(Sp.) — Le bruit ayaut couru ces jours der­
niers que les plans de défense suédois pré­
parés il y a un an par l.’état-major ot actuel­
lement à la veille d’être examinés par une 
commission parlementaire seraient préparés 
en vue d’uno action contre la Norvège, le 
ministre de la guerre a déclaré à nn redao- 
teur du Tidning  de Stockholm qu’aucun au­
tre plan de mobilisation, u ’a été préparé si­
non coux qui existaient déjà au moment de 
la séparation des deux pays en 1905.
Le» T radea-U nlona — Londres, 17.
— (Sp.) — Le groupe parlementaire des 
Trâ3és-ünions, réuni aujourd'hui, a expri­
mé ses regrets do l'attitude adoptée par les 
directeurs des compagnies de chemins de. fer. 
Les Trades-Unions se réuniront le 5 novem­
bre afin de considérer les mesures à prendre 
pour aider les travailleurs des ohemins de 
fer.
L ’aooord  an g lo -ru sse  e t la  P e rse .
— St-Pétersbourg, 17. (Sp.). — Le Rouss 
dit qu'en dépit des affirmations selon lesquel­
les le séjour du général French. serait denuo 
de tout motif politique, le déplacement du 
général anglais en Bussie se rapporterait à 
un projet d'occupation anglo-russe de certai­
nes localités persanes, L’Angleterre ne pou­
vant riéri Taire dftns' 'cette région, le général 
French serait chargé d’engager la Bussie à 
défendre les intérêts britanniques.
S eoousses sism iques. — Washington, 
17. — Une secousse de tremblement de terre 
d'une violence extrême a été ressentie ioi. 
D’après los observations faites à Baltimore 
et à Albany, le lieu d'origine de ce mouve­
ment sismique se trouverait & 5,000 milles 
au sud et au sud-ouest.
L ’exp losion  de P o n ta n e t. — Ponta- 
net, 17 (Indiana). — On annonce officielle­
ment 35 morts et 18 personnes mortellement 
blessées dans l'explosion de la poudrière. 
Les portes subies par la maison Dupont 
sont évaluées à 280,000 dollars. Les dégâts 
causés en ville dépassent un demi-million de 
dollars.
E ta ts-U n is  e t J a p o n a is . — Tokio, 17 
Sp.) — Le ministère d’Etat déclare ignorer 
que la population blanche de San-Francisco 
ait mortellement blessé vendredi un Japo­
nais. On ajoute que si cette nouvelle est 
exacte, il ne s’agit que d’un accident indivi­
duel sans portée.
New-York, 17 (Sp.) — Le S u n , organe an­
tigouvernemental, prétend, dans un long ar­
ticle article alarmiste, que le principal but 
de l’envoi de l’escadre des Etats-Unis dans 
le Pacifique est la préparation de la guerre 
aveo le Japon.
An Ja p o n . — Séoul, 17 (Sp.). — L’em­
pereur et le prince héritier ont reçu en gran­
de pompe le prince impérial japonais. L* 
ville est en fête.
écroulés. Six maisons sont menacées. Los 
eaux ont envahi los propriétés. Lo désastre 
est sans précédent.
Toulon, 18. — De nouveaux orages d’uno 
grande violence ont éclaté jeudi soir. La 
pluie est tombée en abondance, transformant 
les rues du sud de la villo en autant de ruis­
seaux. Les eaux de la mer ont gagné les 
quais du port. On signale des inondations 
sur tout le littoral.
Tarascon, 18. — Le Ehône marque 6 mè­
tres 50. La crue persiste et cause des dé­
gâts.
Le Havre, 18. — Un vent violent a souf­
flé toute la nuit. Au large la mer est dé' 
montée.
E n  Angleterre
Londres, 18. — On signale de grandes 
inondations dans le sud de l'Ecosse, lo nord 
de l'Angloterre, le Middland. Beaucoup de 
rivières ont débordé, des milliers d’acres de 
terrain ont été envahis par les eaux. Dans le 
district de Derby, plusiours villages sont 
complètement isolés par les eaux.
AU MAROC
A  Marakech
Marakech, 18. — On siguale de nouveau 
que Moulaï Hafid a obligé les Israélites à 
s ’enfuir de la ville.
. A  Rabat
Tanger, 18. — On n’a pas de nouvelles de 
Rabat depuis le 15. On signale que la barre 
est actuellement infranchissable.
Un marabout à Casablanca
Tanger, 18 (Sp.) — On mande do Casa­
blanca :
Dans la journée de meroredi, des cavaliers 
marocains ont été aperçus, ce qui provoqua 
dans la ville un vif émoi. A dix heures du 
matin, un autre groupe de trente cavaliers 
apparut an sud, et à 1 1  heures un troisième 
groupe de 200 cavaliers. Peu d’instants après 
une méhalla importante fit sou apparition. 
Le général Druds fit immédiatement prendre 
les armes et installer sur la crête des colli­
nes une section d’artillerio ainsi quo d’im­
portants renforts d’infanterie appuyés d’uno 
mitrailleuse.
|  {Les cavaliers marocains s'approchèrent 
jusqu'à 2,000 métros. Un groupe do 400 en­
viron se détacha et s'approcha à 600 mètres. 
A ce moment, un Marocain quitta le groupe 
et s’avance jusqu’à la ligne des avant-pos- 
les. Lo général Drude qui commandait lui- 
même la manœuvre, reconnaît un notable do 
Casablanca qui annonce que Sidi ol Hadj 
Mohammed Ouled ol Had Larbi, marabout do 
Tadelat, vient voir amicalement lo général 
français. Le général Drude consent à ie rece­
voir et fait prévenir le consul et l’amiral 
Philibert. Le consul arrive peu après et le 
général et lui reçoivent, lo marabout qui arri­
ve à son tour avec une escorte de 150 cava- 
liors. . . .
Le grand nombre do soldats semble faire 
impression sur lo visiteur. Lo marabout est 
introduit sous la tente du général où l ’amiral 
attendait.
La conversation dura une heuro. Le mara­
bout affirma ses sentiments pacifiques. Après 
l’entretien le général et le consul accompa­
gnèrent les Marooains jusqu’à la ligne des 
avant-postes. L »  groupe était précédé dn 
goum. Arrivés au sommet des collines où 
une partie de la mohalla, environ 300 hom­
mes, attendait le marabout, los Marocains se 
livrèrent à uno fantasia superbe. Puis, après 
les dernières salutations, les Marocains par­
tirent dans la direction du sud où l'on aper­
cevait la deuxième partie de la mehalla. 
Cette visite paraît avoir quelque importance.
Ce marabout est un hommo considéré. On 
douto cependant qu’il ait assez d’influence 
sur les Chaouias en rébellion. D'ailleurs on 
ne sait trop si ces protestations d’amitio sont 
sincères ou pas.
Les intentions de M oulaï Hafid  
Paris, 18. — (Sp.) — On mande de 
blanca : La mehalla de Moulaï-Hafid, 
tonnée à Settat, a quitté le camp actu'»1®" 
ment. Elle est entre Mediouna etBer-B^chid, 
à vingt-huit kilomètres de C a s a b la n c a . Elle 
se trouve à l ’endroit précis ou campa la 
mehalla du marabout de Tadelat Ses inten­
tions sont inconnues. Toutes l«â dispositions 
sont prises en cas d’une attaçue. Les ouvra­
ges sur la crête sont termines et des abris 
construits.
Paris, 18 (Sp.) — Le caïd des Glaoui a dé­
claré au correapondani du M atin  que Mou­
lai Hafid n ’avait nullement l ’intention d’en­
voyer une mehalla contre son frère.
Tanger, 18. — (Sp.) — On mande de Ma- 
lagan que Moulaï-Hafid a envoyé un nou­
veau fonctionnaire à la  douane de Mazagan, 
un payeur nommé Mohammed Chraibi. Tous 
leB indigènes arrêtés à Azeinour ont étâ re­
mis eu liberté.
Caea-
can
Rome, 18. — (Sp.) — A la suite des grè­
ves de ces jours derniers dos employés des 
chemins de fer de l’Etat à Milan, Turin et 
quelques autres localités, le Conseil d’admi­
nistration dos chemins de fer s ’est réuui 
pour déoider des sanctions qu’il y a lieu de 
prendre. Au sujet de ses délibérations, 
l’agence Stefani publie ce qui suit :
Le Consoil d’administration des chemins 
de fer de l ’Etat a pris note d’une communi­
cation faite par le directeur général selon 
laquelle une décision a été prise de rayer des 
cadres pour démission acceptée les employés 
de chemins de fer en grêVe qui ont contri­
bué d’une manière quelconque à pousser 
leurs camarades ou subordonnés à manquer 
à leur devoir.
En outre, le consoil a donné un avis favo­
rable à  la proposition du direoteur général 
d’appliquer également les sanctions moins 
graves prévues par la loi, dégradations 
prorogation des augmentations normales de 
salaires aux employés qui ont pris part à  la 
grève, se laissant aller 4  abandonner leur 
devoir et à ne pas aBsuref.le service public.
Le conseil d’administration, toujours sut 
la proposition du direoteur général, a voté 
des félicitations aux employés des ohemins 
de fer qui n ’abandonnèrent pas leur poste ot 
qui fournirent mémo un travail suppléinon 
taire pour contribuera maintenir la régula^ 
rite des services publics. Le consoil a donné 
aussi son approbation aux gratifications qui 
leur seront faites.
Rome, 18. (Sp.) — Les journaux approu 
vent lés délibérations du conseil d’adminis 
tration des chomins do fer de l'Etat. La Tri- 
buna dit : En même tomp3 que cette action 
disciplinaire, se déroule aussi l’action de 
l ’autorité judiciaire, car le personnel des 
chemins de fer de l’Etat est reconnu par la 
loi comme se compusant-de fonctionnaires 
publics, et le code pénal punit l’abandon du 
service par les fonctionnaires publics. La di 
rection des chemins do fer de l’Etat a pris 
toutes les dispositions nécessaires pour maî­
triser une grève éventuelle du porsonnel des 
chemins de fer, à  la suite .de ces sanctions 
disciplinaires. La Tribunà  ne croit cepen 
daut pas que pareille grève se produise.
Rome, 18 (Sp.). — La direction du parti 
socialiste et la Fédération générale du tra­
vail ont déclaré qu’elles encourageaient 
prolétariat italien a sontenir les employés 
de chemin de for. Un député socialiste a dé 
claré à  la Tribuna  que si lés pun'tionsqu’on 
infligerait aux employés qui ont fait grève 
étaient graves, elles auraient pour consé 
quenco une plus grande' participation des 
ouvriers à  la grève générale. Au contraire, 
si elles sont légères, il est possiblo que les 
intéressés reprennent le travail.
Uu des meneurs du mouvement gréviste 
Milan a déclaré au rédacteur du Giornale 
que ln seule mesure disciplinaire quo les 
grévistes toléreraient serait la retenue de sa­
laire pour les deux jours qu’a duré la 
grève.
Uu député sociali8to est arrivé jeudi 
Turin pour engager les ouvriers à  mettre fin 
à  la grève, parce que la continuation des 
désordres ne pourrait que nuiro à la cause de 
la grève générale. '
prince impérial qui, de son côté, a offert à 
dinar à l ’empereur. Les fêtes continuent.
Aucun signe de désaccord ne s’est mani­
festé. Pendant l’audience impériale, il a été 
décidé que le prince héritier coréen se ren­
dra au Japon en qualité d’étudiant. Il parti­
ra prochainemant pour Tokio avec le mar­
quis Ito.
D e u x i è m e  é d l l t o s
EN  B U SSIE
Disparition'jmystérieuse
Varsovie, 18. — La comtesse Zamoyska a 
disparu mystérieusement du train dans le­
quel elle voyageait entre Bielostok et Varso­
vie. Les employés n’ont trouvé qu’un mou­
choir et un oreiller ensanglanté dans le com­
partiment qu’elle occupait. On croit qu’elle 
aura été assassinée et dépouillée.
Condamnations
Sébastopol, 18. — La cour martiale a oon- 
damné à mort trois soldats du régiment de 
Brest qui étaient impliqués dans la rébellion 
dans laquelle la oolonel de ce régiment a 
trouvé la mort. ’
Le choléra
18. — 82 cas de choléra ont été 
dans la journée de jeudi, dont 30
Kioff, 
signalés 
décès.
Un complot politique
Paris, 18. — On mande de St-Pôtersbourg 
au P etit P arisien  que la police a découvert 
un complot politique dans lequel auraient 
trempé de grands personnages. Le comte 
Witte serait fortemout compromis.
On annonce pour samedi la publication 
d’un manifeste impérial qui aura, assure-t- 
on, une grande portée politique.
P L U IE S  ET  INONDATIONS
E n  Espagne
Malaga, 18. — Le roi Alphonse X III  ac­
compagné de M. Maura, du gouverneur civil 
et de son aide de camp a visité la ville de 
Golmona, à 38 kilomètres de Malaga et qui a 
beaucoup souffert des inondations. A son re­
tour lo roi s’est embarqué sur le C atilina.
Madrid, 18 (Sp.) — La Chambre a voté un 
crédit de 1,250,000 pesetas en faveur des si­
nistrés de Malaga et Barcelone lors dos dor- 
nièies inondations.
E n  France
Nemours, 18. — Le Torentin a débordé à 
la suite d’oiages et a inondé uno partie de la 
ville.
Cannes, 18. — La montagne dominant le 
hameau do La Sagne appelée Brillanconnêt, 
dans le canton de St-Auban et qui l'an der­
nier avait déjà englouti plusieurs propriétés, 
a de nouveau glissé sur uno containe de mé­
trés. Une maison et un presbytère se sont
L a  sé p a ra tio n  en  F ra n c e . — Quim- 
per, 18. — On a procédé jeudi matin à l’ex­
pulsion du curé du presbytère do St-Mathieu 
à Morley. Toutes les portes, même les por­
tes intérieures, étaient fermées et ont dû 
être enfoncées. Plus de deux mille personnes 
ont manifesté bruyamment.
On a également procédé à l’évacuation du 
presbytère de St-Thegonnec.
L a  oh&sse d ’A m b a z a c .  — Paris, 18. 
La fameuse châsse d’Ambazac est do re­
tour de Londres sous la garde d’un inspec­
teur de la Sûreté. Elle sera remise demain 
au parquet de Limoges.
L a  té lé g ra p h ie  sa n s  fil. — Toulon, 
18. (Sp.) — Des expériences pour l’utilisa­
tion de la télégraphie sans fil ont été déci­
dées par le ministère de la marine. Elles 
commenceront le 25 octobre dans la Méditer­
ranée en présence d’une commission présidée 
par l’amiral Gaschard. Plusieurs croiseurs et 
cuirassés ont été désignés à cet effet. La pre­
mière période de ces expériences consistera à 
surveiller pendant les trois premières jour­
nées 1e montage et le bon fonctionnement 
des postes de la marine, ainsi qu’à prendro 
diverses mesures, comme de cheroher quelle 
est la meilleure position des antonnes. Puis 
des ossais seront faits pour fairo parvenir 
des communications de ces navires à travers 
la Méditerranée entre divers points, de Tou­
lon et de Villefranche et d ’Alger. Les expé­
riences se poursuivront jusqu’au 20 no­
vembre.
Londres, 18 (Sp.) — Tous les journaux pu­
blient des dépêches de félicitations échangées 
au moyen de la télégraphie sans fil entre la 
Grande-Bretagne et le Canada et vice-versa.
S an to s D um ont à  l 'e au . — Berlin, 
18. — On mande de Paris au Lokal A n ze i­
ger qu’au moment où Santos Dumont voulait 
sauter sur son aéroplane, d’un canot près du 
pont de Neuilly, il fit uu faux pas et tomba 
dans l’eau, dont le courant est très fort en 
cet endroit. Santos Dumont ne sait pas na­
ger. 11 réussit heureusement à saisir un câ­
ble du canot et à se sortir de sa fâcheuse si­
tuation.
C ollision de tra in s . — St-Sébastien, 
18. — Une collision s ’est produite à Orio 
entre un train de marchandises ot un train 
de voyageurs. Vingt-et-une personnes ont été 
grièvement blessées.
T r o i s i è m e  é d it io n
L E S  G B ÈV ES
Bosnnçon, 18. — Les tn ls e n rs  de  p e n ­
d an t» , n n u en u x  e t  c o u ro n n es  de  
m o n tre s , réunis à huit heures dans la 
salle do Granvelle ont décidé de se solidari­
ser avec leurs camarades déjà en grève. Us 
o n t vo té  l ’a r r e t  d u  t r a v a i l  ü  p a r t i r  
d ’n n jo u rd 'b u i.  Ces parties de la montre 
étant absolument indispensables, il est à 
craindre que cotte grève n ’entraîno à bref 
délai la cessation du travail pour plus de 
quinze mille ouvriers et ouvrières.
V ente de vinn. — Yvorne, 18. — Les 
mises de vins ont donné les résultats sui­
vants : Mousquetaire, 76 cent, (en 1906, 
08 cent.) ; Société de i ’Union, 71 cent, (on 
1906, 59 cent.) ; Commune, 65 cent, (en 1906 
47 cent.).
F ie .  a n  o s«  e."i*8g'iibÏ6B. — Madrid, 18.
— (Sp.) — Répondant à uno question au Sé­
nat, lo miniers des finances a démenti que 
M. Hurana. pendant son séjour à Paris, ait 
e n t r e p r i s  «es négociations on vue de la con 
clusion ^ u n  emprunt destiné à la con truc- 
tion d’une escadre et qu’il ait fait dos dé 
m arges pour éviter que des Espagnols, por­
tées  de titres de la Dette extérieure, tou- 
cient leurs intérêts on France.
En ce qui concerne lp construction d’une 
escadre, il n’est pau besoin p o u r  l'Espagne 
de recourir à un emprunt.
An P o r tu g a l. — Lisbonne, 18 (Sp.) — 
La cour d'appel de Lisbonne a annulé la miso 
en accusation de quatre parlementaires pré­
venus de sédition à l’occasion des manifes­
tations des partis les 18 et 19 mai derniers, 
au moment du retour de M. Franco à Lisbon­
ne. Les prévenus, qui jouissent de proroga­
tives spéciales en leur qualité de députés se­
ront jugés par les Chambres législatives éri­
gées en tribunal de justice.
F il le t te  c r im in e lle .— Berlin, 18 (Sp.) 
On vient de faire à Munioh la découverte 
d’une série de crimes commis par une fillette 
de 14 aus, Ida Snell, sur des nouveaux nés 
confiés à sa garde. En l'espace de trois mois 
la jeune criminelle n 'a pas tué moins de six 
enfants. Ce n ’est qu’à la sixième victime 
qu’on a eu des soupçons ot qu ’on a procédé 
à l'exhumation dn dernier bébé laissé entre 
ses mains. On a découvert au sommet du 
crâne de nombreuses piqûres faites à l’aide 
d’une aiguille. La jeune fille a alors avoué 
que ne pouvant supporter les cris des en­
fants qui la mettaient dans un état d’énerve- 
mont insupportable, elle saisissait uno épin­
gle de ses cheveux et piquait los enfants au 
sommet de la tête aussi longtemps qu’ils ne 
se taisaient pas. Elle avoua avoir commis 
cinq autres meurtres dans ces conditions. On 
va procéder à l'exhumation des cinq petits 
cadavres. Ida Snell serait très arriérée, sinon 
faible d’esprit.
L a  s a n té  de F ra n ç o is -Jo se p h . — 
Vienne, 18  (Sp.) — L’empereur a passé tou­
te la journée do jeudi sans fièvre. Aucune 
élévation de température ne s ’est produite. 
Le soir, l ’état de l ’empereur était satisfai­
sant.
L e com p ro m is a u s tro -h o n g ro is . —
Budapest, 18. — (Sp.) — Le ministre du 
commerce Kossuth a déclaré joudi, à la con­
férence du parti de l ’indépendance qu’il no 
conserverait sa situation quo si le projet do 
compromis était accepté.
Solon le B ureau de Correspondance hon­
grois, on peut considérer le projet de com­
promis comme déjà accepté par le Reichsrat.
L a  m issio n  a b y s s in s .— Athènes, 18. 
(Sp.) — La mission abyssine, en l ’absepce 
du roi, a été reçue en audience par le régent 
à qui elle a romis une lettre autographe de 
Menelik.
L a  n e u tra l i té  du D an em ark . — Co­
penhague, 18 (Sp.)— Répondant à une ques­
tion, lo ministre des affairos étrangères do 
Danemark a déclaré, dans la séanoe du Fol- 
kething de jeudi, que la politique extérieure 
du gouvernement danois avait très souvent 
été, au cours de ces derniers temps, exposée 
par la presse d’une manière très fâcheuse. 
La presse étrangère s ’est emparée d» ces al­
légations fausses et les a commentées d’une 
façon très défavorable au Danemark. La pré­
occupation qui domine la politique extérieu­
re danoise, a déclaré le ministrej c’est le 
maintien de la neutralité. C’est dans co sens 
que le ministère actuel a agi. Il s’est efforcé 
de n ’entretenir que do bonnes,'relations avec 
les autres Etats, tout qn s e . réservant une 
pleino liborté d’action. Il est: indispensable 
do veiller au bon état de la défense nationa- 
lo, afin que le monde sa rend^ioompte de no­
tro volonté d’intervenir activement dans les 
questions où l ’avenir du payst^st enjeu .
Q u a tr iè m e  é d it io n
A ooldent. — Saint-Sobastien, 18. — 
Deux automobiles sont tombés aujourd’hui 
vendredi du haut d’an pont, près d’un pas­
sage à niveau. Doux des personnes qui so 
trouvaient dans los voitures ont été tuées, 
plusieurs autres blessées.
B anquo  a llem an d e . — Berlin, 18. — 
Le taux de l ’escompte de la Banquo de l’em­
pire n’a pas subi de changement.
C orée e t  Ja p o n . — Séoul, 18. (Sp.)
— L’empereur a offert à déjeuner jeudi au
C inqottnw éd ltlso
L E S G R EV ES
Dans le monde horloger
La Chflux-de-Fondi, 18. — A  la  su ite  
d ’nno  e n tre v u e  q u i a  e u  lie u  ven­
d re d i m a tin  e n tre  le  co m ité  de l ’A s­
so c ia tio n  p a tro n n le  e t  ce lu i d e  la  
F é d é ra tio n  d es  o u v r ie rs  m o n te u rs  
d e  b o ite s , l a  su sp en sio n  d u  tr a v a i l  
a  é té  d éc idée  à  p a r t i r  d ’a u jo u rd ’h u i 
h  m id i d a n s  to u s  les a t e l i e r s .  Le but 
de l’Association des boîtiors est d’amener 
une entente le plus rapidement possible avec 
les fabricants d’horlogerie.
En Italie
Rome, 18. — La circulation-des trains est 
normale. Aucune manifestation n’a eu lieu 
juequ’ici en faveur de la grève. Tous les 
journaux se prononcent vivement contre une 
grève éventuelle du personnel des chemins 
de fer, ot ils font remarquer à ce personnel 
que l’opinion publique est tellement contraire 
à la grève que cello-ci aurait des conséquen 
ces désastreuses pour les employés.
Le Mes3aggero observe que même les dé­
putés socialistes sont opposés à la grève.
P L U IE S  E T  INONDATIONS
E n  France
Paris, -18. — M. Clemenceau a fait parve­
nir des secours de première urgence aux dé­
partements inondés. Il a invité en mémo 
temps los conseils généraux de ces départe­
ments à voter également des secours immé­
diats. Ces secours seront indépendants des 
crédits qui vont être demandés au gouverne­
ment aux Chambres.
L ’é t a t  d e  s a n t é  d e  F r a n ç o i s - J o  
s o p h .  — Vienne, 18.— Le «Wiener Corres- 
pondenz Bureau » annonce que l'empereur a 
toussé assez fréquemment pendant la nuit 
dernière qui, de ce fait, a été un peu agitéo. 
Le malade„ n'avait cependant pas de fièvre, 
non plus que pendant les premières heures de 
la matinée de vendredi. L’appétit est bon et 
l’état des forces est d’une manière générale 
satisfaisant. .
Vienne, 18. — L’Agence Wilhelm mande 
que los nouvelles de Schönbrunn parvenues 
vendredi matin ne sont pas aussi optimistes 
que colles qui ont ôté publiées ces jours der­
niers au sujet de la santé de l’empereur. La 
dernière nuit a été pins agitéo que la précé­
dente. Des accès de toux se sont déclarés à  
diverses reprises, co qui fait que le sommeil 
du malade a été fiéquemment troublé et quo 
l ’empereur n ’a pu prendre que peu de repos. 
L ’appotit est bon, ce qui permet d’espérer 
que l’état dos forcés de l ’empereur s'amélio­
rera aussi.
Soite de ta cinquième édition
N o u v e i l c s  j u d i c i a i r e s .  — A propos 
do l’audience d’hier au tribunal de police, on 
nous prie de dire qu’il ne s'agit pas du garde 
Berger, do Meyrin, à  propos de la contra­
vention dressée à  M. B., à  Cointriu.
» '
E n première instance. — Le ministère 
publie dovait donner ce matin ses conclu­
sions dans l’affaire Quay-Condre contre Etat 
do Gonève. Au moment où elle allait passer, 
M. le juge Boleslas, qui présidait, a annoncé 
qu’il venait de recevoir, de Lyon, une dépê­
che do M. Quaÿ-Cendre, le priant de remet­
tre à  quinzain# la lecture des conclusions de 
M. le procurour général. M* Rutly, avocat 
de l ’Etat de Genève, s ’est élevé contre ce 
moyen insolite de retarder la solution d’une 
affairn. M. 1b juge Boleslas a alors prononcé 
que le tribunal ferait connaître sa décision 
en cours de l'audience.
A la fin de l'audience, M. Peter, substitut 
de M. le procureur général, a donné lecture 
de ces réquisitions —, constituant un mé­
moire du plus vif intérêt juridique, étayé su r  
une solide jurisprudence française et sur les 
meilleurs auteurs (Chauveau,|Faustin, Hélie). 
M. Peter rappelle les origines du procès. Le 
demandeur, se basant sur la loi du 23 juin 
1900 (sur la responsabilité de l ’Etat) a ac­
tionné le Conseil d'Etat en 5000 fr. de dom- 
mages-intérêts. Il se base sur le fait qu’au 
cours d’un procès, devant le tribunal de po­
lice, en 1904, on a fait état contre lui do 
condamnations encourues en Fiance; or, a 
ajouté M. Quay-Cendre, ces condamnations 
sont couvertes par l’amnistie, ou prescrites. 
Il en a apporté la preuve par le dépôt d’un 
casier judiciaire portant la mention «néant». 
Le défendeur demande en outre la destruc­
tion du rapport de l’agent de sûreté.
Le représentant du ministère public estime 
qu’en cette affaire l 'Etat n 'a  encouru auoune 
responsabilité.
Le magistrat informateur était en droit de 
s ’entourer de renseignements de police aussi 
bien sur le demandeur que sur le défendeur;
1 n 'a pas excédé ses droits ; est resté dans 
les limites de ses attributions. Par consé­
quent, Paclion en dommages-intérêts n ’est 
pas recevable. Quant à la destruction du 
dossier; attendu qu’il émane d’une autorité
administrative ; qu’en vertu de la séparation 
des pouvoirs,'il n ’est pas dans la compé­
tence du tribunal da trancher cette ques­
tion. '
M. le juge Boleslas renvoie l ’affaire au 
fond au 1er novembre. Le demandeur ou son 
conseil pourront, d’ici là, s’il y a lieu, faire 
valoir leurs nouveaux moyens.
** *
Chambre d 'instruction . — La chambre a 
renvoyé devant la cour correctionnelle : 1 ( 
et 2* Jules L. et John P., inoulpés du vol 
d|un char, de la valeur de 120  ir .,  au préju­
dice de M. Lapeyrousaz. '
3" Florian Ch., inculpé dans une affaire de 
mœur6 ; 4* Jeanne S., de Bastia, cuisinière; 
5* Catherine M., de Chambéry, lingère, qui 
ont volé — par le procédé do l ’entôlage — 
750 fr. à M. J .  B., domicilié à Ouchy.
M1 W. Bouvier a demandé qu’il lui soit 
donné acte de ce que le « sott communiqué 
n’a été remis à ses clients qu’au début de 
l’audience. Le jeune Gustave R., arrêté sur 
la plainte de M. B., a été remis en liberté 
sans caution ; la plainte a été retirée.
On en arrivo ensuite aux faux-monnayeurs 
espagnols. '
M. le juge d’instruction demande, en ce 
qui concerne la femme Linarez, qu’un nou­
veau mandat de dépôt soit décerné contre 
elle. M* Willemin s ’y oppose. Il rappelle que 
sa cliente a été mise èn liberté sous caution 
provisoirs, une première fois, caution de 
1,200 fr., puis de 300 fr. M. le juge, à la 
suite do l’arrestation des époiix B., a décerné 
un nouveau mandat d’arrêt et s 'est opposé à 
la mise en liberté.
M. Willemin estime que la jurispruden 
co ne permet pas de décerner un nouveau 
m andat de dépôt. M. le président Fazy ex­
plique que la femme Linarez a été impliquée 
dans un délit nouveau : complicité|de fabri­
cation de fausse monnaie. Un mandat de 
dépôt se jus ti f ie—1 et est décerné.
Les époux José et Francisca Butsaska et 
deux antres membres de la même bande sont 
mis sous mandat de dépôt. Par l’intermé­
diaire de l’interprète, M. César Janet, ils 
protestent do leur innocence.
La chambre passe outre.
— L’instruction n ’étant pas terminée, on 
prononce la prorogation de la détention de 
Guerra et de Carotta qui avaient si propre­
ment dévalisé, à l’américaine, leur compa­
triote Volatta. On attend une commission ro- 
gatoire de Turin.
E x p o s itio n  m u n ic ip a le . — Le Con­
seil administratif, dans sa séance d’aujour­
d’hui, a décidé, sur la propositon du jury, 
d’acheter les numéros suivants :
«U n paysage» de M. Boss; «Les Voi- 
rons », aquarelle de M. A. Trachsel; « Fem­
me couchée», de M. Cacheux; «Bonheur 
rustique », de M. Vallèt; un pastel de Meyer­
Basel; « Les bords de l’A ar» , de M. Bolens.
« Le poète », bronze deM. James Vibert ;
« Les glaciers de la Rosenlaui », de M. Car­
dinaux; les cartons de la * Retraite de Ma- 
rignan », par M." Hodler. ‘
N ouvelles sp o rtiv e s . — Ce soir com­
menceront les péripéties du quatrième cham­
pionnat international de lutte gréco-romaine 
organisé par la direction du Kursaal.
On se souvient du grand succès romporté 
ces trois dornières années par le même 
meeting.
Cette fois-ci, le championnat se présente 
encore sous de meilleurs auspices. Tout d’a­
bord le lot des lutteurs inscrits laisse loin 
derrière lui les précédents. La liste comprend : 
deux champions du monde : le'Danois Bech- 
Olsen (1903) et le Français Laurent-le-Beau- 
cairois (1900) ; les champions belges Vranc- 
ken (poids ..légers) et Dierick-le-Brasseur 
(poids lourds) ; les champions allemands 
Siegfried et Stchwarz ; le ehampion polonais 
Gerigkoff ; le champion autrichien Zarembo ; 
et plusieurs hommes de valeur, tels que le 
Suisse Urban Christophe, le jeune Aimable, 
Carlos Wonders, Noël-le-Bordelais, Willy 
Oster, Jackson, dit Placke, Reiber, etc.
Avec de tels luttéurs, lasincéritô dn cham­
pionnat est assurée, surtout que tous auront 
à cœur de sortir victorieux de cette première 
manifestation de la saison, triomphe qui leur 
vaudra par la suite de brillants engagements.
Les 5000 francs de prix en espèces, attri­
bués par la direction du Kursaal aux lau­
réats. se répartissent comme suit :
2500 fr. au premier. — 1200 fr. au second 
— 800 fr. au troisième. — 500 fr. au qua­
trième.
Rappelons maintenant les vainqueurs des 
précédents championnnts :
1904 : 1. Paul Pons. — 2. Raoul-le-Bou- 
oher. — 3. Antonicht. — 4. Romanoff.
1905 : I .  Podersen. — Lanrent-le-Beaucai- 
rois. — 3. Anglio. — 4. Deriaz.
1906 : Padoubny. — 2. Aimable-de-Ia Cal- 
raette. — 3. Cazeaux et Fritz-Muller, ex- 
œquo.
Voici le programme de la première soirée : 
1. Présentation dos lutteurs. — 2. Lecture 
du règlement. — 3. Démonstration des coups 
interdits. —4. Défilé des lutteurs. — 5. Pre­
mières rencontres.
Ire lutte : Marius (Français) contre Harry 
Jackson, dit Placko (Australien). — 2ine, 
Dierick-le-Brasseur (Belge) contre BechOlsen 
(Danois). — Anton Gerigkoff (Polonais) con­
tre Hans Schwarz (Allemad).
A g ressio n . — Ce matin, à 2 h., place de 
la Madeleine, M. Henri Dolk6r, domicilié rue 
d ’Eufor, a été violemment frappé par trois
individu? qui ont pris la fuite. Il a été relevf 
paï des passants, avec une oreille soctionnée 
puis reconduit chez lui par un gendarme d» 
poste des Trois-Perdrix.
IHPORNIATiefJS FINANCIERES
Gonève, le 18 octobre 1907.
Lo marché de Paris n’a pas encore reprii 
assez d'assiette pour , supporter trois jour# 
consécutifs de reprise. Une faillite impor­
tante à New-York a de nouveau semé le dé­
sarroi et Paris, après un début fermo, a de 
nouveau lâché la rampe. Certains bulletins 
remarquent cependant quo les ; achats da 
comptant commencent à venir, les capitalisa 
tes trouvent les prix avantageux. A note» 
une nouvello reculade du Rio et une baiss» 
des mines qui jusqu'ici avaient relativement 
résisté.
Recul de 20, 40 et 65 centimes sur li 
Serbe, le Japonais et l'Argentin.
La Banque de Paris et l'Union parisienne 
perdent une douzaine de francs, la Sosnovice 
le Suez et lo Rio 8 à 1 1 . Ce dernier cot« 
1605 après 1595 en cours non r e v u  depuis 
quinze mois. .
En coulisse la Tharsis a déjà perdu 2 50 
la De Beers 7, la Robinson 2.50, le Village 
3.25, la Raudmines 5 et la Crown 6.50.
La Cassa di Sconto e di Rispannio, au 
Caire, dont la suspension avait produit tant 
d'émoi, est dit-on, en mesure, déduction fait* 
des créances douteusos ot tous frais de liqui 
dation pays, de donner du 80 à 90 0/ 0 .
 ^ LaFabbrica Italiaria Automobili (F.I.A.T.), 
à Turin, doit prochainement augmenter son 
capi tal de lires 1 1  millions, afin d'assainir sa 
situation. La moitié de cette augmentation 
sera souscrite par un groupe italien et l ’au­
tre par un groupe français, à la têto duquel 
se trouveraient les sociétés Darrack et Die­
trich.
Le Consoil d’adhiinistration de la Compa­
gnie des phosphates et du chemin de for d# 
Gafsa a nommé M. Paul Mirabaud adminis­
trateur de la Société.
Les fluctuations de la part Gafsa à notri, 
Bourse ont été hier les suivantes : après 
avoir coté 3420 à 3430 au début, olie a santé 
brusquement à 3500, puis à 3600, pour clô­
turer à 3550 fin courant et 3600 fin pro­
chain. De plus, il s ’est traité des primes ) 
3650 dont 100 et 3700 dont 50 fin courant
Les obligations de la Société suisse pour 
valeurs de placement attirent l ’attention à 
cause de la part aux bénéfices qui est pré­
vue, on calcule par exomple que lorsqu» 
l ’action touchera 6 0/0 l ’obligation touchera 
47.80 au lieu de 45 et ainsi de suite.
Notre Bourse ne s ’emballe pas, mais elle 
est en général plus ferme et plus animée. La 
part Gafsa ne conserve pas ses cours d'hier.
GENÈVE. — 18 octobre.
F/)tids d ’Ktats  C ours dn jo u i
' ™  ' 451 —
bti? -  
. Xtâ 80 
JOl 75 
98 — 
980 50 
b‘ L -  
500 -  
9 J  95 
9J 72 
393 50
3 1/2 E m p ru n t  S u isse  1908, 3 0/0 d ifîô rô . . 
b 1/2 E m p ru n t  S u isse  1899-1Ü02, «ôr. A .à K  
i  0/0  E m p ru n t  .Suisse, 1 WO. * . . ,  .
3 Ö/0 G enevois avec lo ts  . . . . . .
3 1 /2  B ern o is  1900 . ,
3 1/2 G riso n s  1901
4 O/o N e u ch a te lo is  1907.
4 0/0 V aüdois 1907
4 0/0 A u tr ic h e  o r ........................................... ,
4 0/0 H o n g rie  c o u r
4 0/0 S e rbe  1895 . . ...............................
O h ligat ions  m u n ic ip a le t
3 1/2 V ille  de  G enève 1899 . . . . .  965
3 0/0 V ille  de  G onève 1896 . . . . .  427 —
3 1/2 V ille  de G enève 1 0 9 3 .........................480 —
4 0/0 V illo de G enève  1900. . . . . .  ÖCG — 
3 0/0 V ille  de  B ern e  1897 . t * .  » » 420 51
3 1/2 V ille  de L a u san n e  1892 . . . . .  475
‘ 1/4 V ille  de L a u s a n n e  1900. .  . * ,  515 —
5 0/0 V ille  de  C ra io v a  1903 83 2i
4 0/0 V ille  de R io -d e -Jan e iro  . . . .  421 
itbltç jaitoiu de Chemins  de fer
3 0/0 F ra n c o -S u is s e ...........................................  458 —
8 1/2 «I u ra -S in ip lo n  1 8 9 4 ............................... 467
4 0 /0  U n io n  S u isse  1865, I r e  h y p o th è q u e  . 507 -« 
4 O/O B erg slag e rn as, T itre s  genevo is . . 1840 —
3 0/0  L iv o u rn a is ,:sé rie s  C e t  D 1 . . • 3 4 2 -  
U 0/0 L om bards e.t Su<l-Aulxi»;ljo, an c . i 307 —
4 0/0  L o m b ard s  e t  S u d -A u tric h e . . . . 304 »­
8 0/0 M érid io n au x  d ’I ta l ie  . . . . .  336 —
Obligations  de Chemins  de fe r  A m ér ica ins
4 0/0 N a tio n a l R a ilro a d  o f M exico, 1951 4050 -  
i tb l iga l ions  de Manques
4 0/0 B an q u e  p 'E n tr e p r .  é lec t. de Z u r ic h . 995 5Û
8 0/0 C réd .F ono . E g y p t. n* 1 à400j000 (lots) 299 —•
3 0/0 Créd.Fonc Egypt. n*400.001 à 800,000(lots) 255-71
4 0 /0  C ré d it F o n c ie r  V audois  1900, sér. E .n .  498 —
3 3/4  C ré d it F o n c ie r  V aüdo is  1905, sér. F .  950 —
4 0/0 C ré d it F o n c ie r  V audo is  19u7, sér. G. 507 -« 
4 1/8 S o c ié té  F in a n c iè re  Ita lo -S u isae  . . 507 -
o b l ig a t io n s  d e . f ia x  et d ’Electr icite
4 1/2 C om p. d ’é le c tr ic i té  O ueBt-Pavisien . 483 -
Soc. é lect.. lu m iè re  e t  fo rce , B er lin  . .  1013 5(
Obligations  de Mines  
4 1/2 T o tis  Soo. g en ér . h o n g ro ise  c h a rb .)  506 — 
O bligations  diverses  
N ég o cia tio n  a g rico îa  d i tic o  e t  an ex a s  » 450 
Actions  de Manques 
4 1/2 0/0 S ociété  f in a n c .su isse -a m érica in a  5300 - ­
U n io n  F in a n c iè re  de  G enève . . . . .  535 -4
Actions  de fias  et Electrici té
G az de  M arse ille  (B ons de  l iq u id a tio n )  » 63 —
G az e t  é le c tr ic i té  de  M arse ille  . . . . • 525 —
G az de N a p le s ........................................... 254 —
A c c u m u la te u rs  T u d o r (Soc. de 1’) . .  » 158 —
F ran co -S u isse  p o u r l-’fn d u s tr .  E le c tr . . 465 — 
Actions de Mines et Terr i to ires  min ier~
C h a r te re d  (B rit. S o u th  A frica). A u  p o r t .  24 —
G uts*  i p a r t s ) .......................................................  3500 —
S h a n s i (P ék in  S y n d ic a te ) ............................... 10 25
Actions de Sociétés Im m o b i l iè r es  et agricoles
In d u s t r ie  des H ô t e l s ..................................... 420 —
Actions  de Sociétés Indus tr ie l les
C o to n n iè re  R u sso -F ran ç a ise  . . . .  730 —
C o to n n iè re  R u sso -F ran ç a ise . P a r ts  . .  150
E l B u en  T o n o  (c ig a re tte s) . . . . . • 538 —
E l B u e n  T ono  p riv ., coup , e x tra  n  2 . 435 — 
Automobiles
S o c ié té  des A u to m o b iles  B ra sie r. . . • 50 —
A u to m o b ile s  B ra s ie r  (p a rts) . . • .  » 15 —
A u to m o b iles  M a rtin i L t e d ......................... 6 —
A u to m o b ile s  de p l a c e .....................................  105 —
H . et. A. D tifaux  e tC o  (M otosacoche) . . 51 50
P e r ro t .  D u v a l e t  Co. P a r ts  . . . . .  105 —
Actions  d iverses  \
V o itu re s  é le c tr . P ro cê d . K rie g e r . P a r ts  .  10 -«
m i l a n  —  18 octobre
C lô tu re  p ré c éd e n te  U. du lo u r
ülm ngo s u r  S u isse 99 55 99 52
• • P a ris 99 70 99 67
• • A lle m . 122 25 122 22
» • L o u d r . 2ô 05 ÜÖ 04
8 8/4 I ta lie n 100 72 ICO 75
A ot. M édttorra iiée 852 — 851 —
Aot. I lé r id io u a lo s 640 — 647 —
Crédit. 1 ta lion 506 — 616 —
B anque  Com . I ta l . 710 — 716 —
B an o aria 201 — 215 —
T en d an ce  fe rm e
CJliiiiii;«« h  v u «  «I« <ileiit*vc
18 octobre 
If rnuoo 
B elg ique 
l la l ie  
L ondres  
A m ite rd n m  
A lloum gne 
V ienne 
N o\y-Yorh 
Eao. B a n q u e  N a tio n a le  S u isse  5 0/0
Uomn .de Offi e
100 14 100 18
UH 85 99 90
100 40 100 50
25 14 25 19
8C8 60 «OH 80
122 80 1*2 90
10* 55 104 65
514 -
V ln iu i»  — 18 oct. D IAhii 'c
Change Franofort
• Loudie«
• l'avia
• S a in e  
Honte liongr.
i 0/0 h o n g ro is  o i 
1 0/0 uut>riohieii 
Henl.o au tv io h io n n e  
Aofc. A lpines. 
LKnderhnnh 
ü b em in a  ttu tr io h . 
Ch. L om bards 
C réd it au trio h io n  
U nion  Hiink 
W ien . HanUvoroln 
Crédit. H o n g ro is  
N apoléon o r
T e n d a n ce  calm e
l i w n d r r s  >17
117 41 117 41
241 40 241 37
95 71 95 70
95 55 95 55
93 05 92 75
110 60 110 25
114 50 114 10
97 10 97 —
601 — 598 —
425 —  • 423 —
659 — 651 _
151 — 149 _
h34 — 632 —
533 — 680 —
529 _ 527 —
746 — 741 —
19 20 19 20
4 l A t u r e
IIAIe — 1S octobre
U iitiltt. S u is .
1). Com. Haie 
H.S oh.de fer 
I) édéralo  
1). A ls.-L orr. 
i)ij. Com. 1t.
C io d ll.o l ia i .
M. Jn lenm li. 
li. S u isse  F r.
Guerz
A ut.GoM iard 
B all. O hio 
C bappo n&le 
* Lyon 
C him ique  
A lu m in iu m  
Fr.-SuisKo 
AlioMi o rd in  
Soo.H .ind.èl. 
T o n d an ce  affa ib lio
t »em. OIT. Pftyé
710 — — — •-------
615 - 625 — -------
458 — 461 — -------
6S0 — 690 — -------
715 — __ 719 fp
510 — — — — —
497 — 500 — — —
500 — 505 — — —
18 1/2 ------- 18 1/2
445 — _ _ _ _
8430 — 3460 - 8450 -
2860 - 2910 — 2880 —
1950 — 2000 — -----
2705 - '------- 2680 —
452 — 453 — 455 fp
440 — 450 — — —
6150 — 6200 - -----
/<u rit;Il —
U nnque féd. 
O rod itnn it.
B ank. S u isse  
B. W in te r t .  
Chain 
G œ rz
A lu m in iu m
Bq. Com. IL ' 
C rodito  I ta l .
lüleotbh Z ur.
H q .h y p .Z u r.
Un. Ia l .  tr.
(lfirlikon
M otor.
B aU ira.O hlo
18 octobre 
D em . Off. 
685 —
798 —
711 —
620 —
1270 —
17 —
2705
A tohlaon notions 
C anad. Paoilio  aofc. 
Chiongo etM ilw .uob  
ICrie, a c tio n s  
L " ' e t  NaliBV., aofc. 
New-Y. C en tra l, ao t. 
N o rf.e t W oat.pr.aeti. 
P en sy lv an ia  ao t. 
P h ilad e lp h . e t  Uoad, 
U nion  paoilio , ao t. 
C onsolid , à  2 1/2 0/0 
B résilien  4 0/0 1889. 
From ent. N ew -Y ork  
U ru g u ay  3 1/2 0/0 
R upoe 4 0/0 
B rig h t A . D eforred  
De Boors D ef 
C h arto red  
E ast R and  
G leen  Deep 
G oldfields 
R au d m in es  
M ay C onso lidated  
4 0/0 Jap o n a is  
4 0/0 M exiqu«
C lôt, prAoôd. C. d u  j.nn _
160 1/2 
116 3/4 
19 d/8 
102 —  
ltU 1/2 
81 -  
GO -  
44 3/4 
121 1/8  
82 5/8
115 3/8 
67 3/4 
51 3/8 
;75 — 
18 l/a
15/16
3 1/2 3 37/ICO 
1 1/2 1 18/100
2 84/100 2 62/100
4 3/4 4 56/100 
1 93/100 1 43/100
84 1/8 b3 3/4 
92 8 /4  »2 8/4
99 — 
163 1/8 
119 1/2 
19 5/8 
103 1/2 
105 1/2 
85 -  
60 1/4 
46 1/8 
124 1,2 
b2 1/2 
79 3/4 
116 7/8 
67 3/4 
54 1/2 
75 1/2 
19 7/9 
83/1UO
717 — 
516 — 
453 —
1622  -
381 
609 • 
142
T en d an c e  ca lm e
8C0 — 
714 — 
522 — 
1272 — 
18 -  
2710 — 
718 — 
517 -  
454 -
1624 —
890 — 
610 — 
442 1/2
l*nyô 
685 —
714 fp 
520 -  
1272 —
2703 — 
717 i / a  
516 -
1622 •
610 — 
442 1/2
IS e r l in  — 18 oct. —
H erlino r H an d elsg . 
D eu tsche B ank 
D iscon to  Ges.
D rosd. B ank  
C réd it A u tr ic h ie n  
Créd. lonc. P ru s. 
A lum in ium  
A llgem . E leo tr . 
B oohum er 
D o rtm u n d  S tam m . 
G elsen k iro h en  
I la rp e n e r  
L au rahU tte  
P e te rsb u rg  fiio h t 
S iem ens e tH a ls k e  
Aofc. C hem ins A u t. 
A ctions Lom barde* 
A et. G o th a rd  
B altim ore  
8 0/0 E m p . allom*
4 0/0 R usse 1889 
Escom pte 
B ille ts  R usses 
N apoléons d ’o r 
C hange V ionne ot.
• P a i is  c o u rt
• L o n d res  long 
» » c o u rt 
» S u isse
> H o llan d e  e t. 
T endanoo  Ofclme
C l ô t u r e
Cl. du  jo u r
165 _ 153 70
229 _ 228 W
172 _ 171 90
141 60 141 20
199 10 198 90
146 20 146 —
273 _ 274 —
198 _ 197 50
204 10 203 60
63 20 63 —
197 _ 196 20
203 _ 203 50
225 _ 224 90
127 20 126 70
172 70 172 50
141 _ 140 1C
29 _ 28 90
156 — 157 30
87 10 88 —
84 60 84 30
4 7»3 4 7/8
216 45 216 50
16 32 16 315
85 15 85 15
SI 45 81 45
20 255 20 255
20 465 20 465
81 30 81 30
169 70 169 70
l* n r l s  — 18 oct. — Ouverture 
3 0/0 F ran ç . 94 15 G en. M in — 
C réd. L yon  1149 — Rio 1595 —
lluBse 5 0/0 90 50 Do Beors 4»5 — 
C h arto red  — — G oldlie lds 67 — 
I n té r i e u r e  91 20 R and  M in. 114 — 
Uq. P a ris  1414 — E a s t R and. 85 — 
Tu re  4 0/0 92 20 G edu ld . 2 3 -
Bq. O tto m . 693 — O oerz -------
T endance  so u ten u e
r n r l s  — 18 oct. — C l ô t u r e  
C lô t. p réo . C. dn  j .  
94 10 94 153 0/0 F ra u ç a ls  
C onsolidés ang l.
4 0/0 B résilien  
4 0/0 E g y p tien  
4 0/0 E spagnol
4 0/0 H ongro is
5 0/0 I ta lie n
4 0 0 Ja p o n a is  1906 
~ 0/0 P o r tu g a is  n . ooù.
4 0/0 R usse  1901
3 0/0 R usse 1896
5 0/0 R usse  1906
4 0/0 Serbe
4 0/0 T u rc  unifié 
L o m b ard s  ano. 
B an q u e  do P a ris  
Crédit. L yonna is  
B an q u e  O ttom ane  
U n io n  P a ris ie n n e  
S u es
R io T in to  
S an tgosse  
N ord-E spngne
** au
82 56 
80 GO 
104 30
91 07 
93 20
100 95
89 60 
65 —
60 20
90 40 
80 35
92 15 
809 —
141
82 81 
81 20 
104 10
91 20
92 90 
101 10
89 50 
64 90 
74
60 30
90 60 
80 25 
92 20
808 — 
1424 — 
1145 — 1150 — 
K94 — 694 — 
67ü — 694 ? |  
4600 — 4595 — 
1605 — 1634 — 
888 — 8*57 — 
265 — 264 — 
235 — 238 — 
506 —. 613 —
Nord-Sucl 
M étropo). do P a ris
C harbon  Sosnow ice 1377 — 1398 —
T hom son  H o u sto n  669 — 571 —
R affineries S ay  — — 1SÖ —
Cape Copper 175 — ISO —
T h ars is  144 — 149 -
l lu a n o h a c a  102 — 101 03
P h o sp h . G afsa. Acfc. 3840 — 88C.5 —
» » P a r ts  3520 — 3475 —
T abacs  o tto m . ao t. 489 — -----------
C harto red  25 — 27 —
Do B eers 493 — 495 —
E a s t R and  85 — 84 —
F o rre ira -G o ld  444 — — —
G enora l M ining 19 50 18 75
C en tr. M ining 2-tO — 240 —
A s b o c . M inière  183 — 183 —
Goldfiolds 66 — 65 —
G œ rz 17 60 17 —
M ay C onso lid  47 — 47 —
R audm ines  114 — 114 —
R obinson 199 — 199 —
R o binson  D eep 97 — 97 -—
G eduld  23 — 23 —
G eld en h n is  E st. 55 — 55 —
V an D yck  24 — — —
R d ft. E a s t G old 33 — 33 —
S im m , e t J a c k  25 — £5 —
T ran sv a a l L and 44 — 43 —
M ozam bique 14 — 14 —
25 125 25 13
122 62 122 62
F r a n c f o r t  — 13 octobre
C hange  A m ste rd .
• B ruxo lles  
» I ta l ie
• L o n d res
• P a r is
• S u isse
• V ienne
R. » N apo l. d ’o r 
4 0/0 A u trio liien  o r 
4 0/0 H ongro ise  o r 
D en tsohe B anck
169 90 
81 1S 
81 63 
20 46 
63 50 
81 HO 
85 11 
13 29 
97 60 
92 90 
230 50
D arm stiid te r B ank  129 ÖU
é g y p tie n s  -------
Ch. de fe r d ’E ta t  141 — 
B anq. Com. B erlin  156 60
A e t. L om bardes
G o tha rd
A lu m in iu m
4 0/0  E spagnol 
D isconto 
M érid ionale  
Crédit, a u tr ic h ie n
5 O/O I ta lie n
Act. M éd ite rran ée  
A lpine
G elsenk irohen  
AUg. Electricifcltt 
D resd en er B an k  
B anque  O tto m an e  ■ 
S iem . H alake , - 
F ab r. so ie a rtif lo . *
4 0/0 Ch. B agdad 
Kkfurfc h y p . B ank 
N ordd . L lyod 
3 1 /6 C o n so l. *
H. A m erica  Line
T en d an ce  so u ten u e
29 20
94 20 
173 50 
127 50 
199 60 
101 10
3 4 — 
308 — 
19« -­
143 50’. 
1£8 -
25V» — 
t:  50 
197 -  
111 80 
94 60 
127 80
C. du  ,iou
1Ö9 85
81 26
81 65
20 47
81 50
61 r 25
65 12
16 29
97 40
' 2 60
228 “0
127 70
—
140 0
lo i 0
2b 80
274
9< 20
171 70
129 _
198 70
101 —
— _
804 —
1P6 60
ItiR —.
- - •  l i l 59
- 1S8 —.
172
£5 —
»i* 20
lw:
I L 0
K nfl
126 40
Changes  L ond res  
B erlin
fe rm eTendance  PariB  . .
L ondres, te n d a n ce  g én éra le  «o u ten u e  
» » C hem . A m ér. »
• •  M ines S. A fr. calm e
•  e M ines a u s tr . fa ib le
N o w - Y o r k  - 17 oct. C IA lfir«  
C lô tu re  p ré c éd e n te  Cl. du Jour 
G eld . R eg. Bond»
C hangd s. B erlin  60j.
* L ondres  
Cable tran sfo rs  
Change su r P a ris  
A tohison Top. Com.
> p rê t.
B altim ore  & Ohio 
C anadian  Pacific 
C hesapeake & O lno 
C hicago M ilw aukee 
D envor & R io  G r. C.
» * préf.
Erie  R a ilr . Com.
* 3 st. p ref.
Ped. S tee l. Corp.
G en era l E lec trio  
Ill in o is  C en tra l 
L ou isv ille  N ashv.
M issouri & K ansaa 
N ew -Y ork C en tra l 
» O n ta rio  
N orfo lk  W est. Com.
P e n sy lv an ia  P liil.
P h ilad ep liia  R cad.
S o u th o rn  R ’y  p ref.
S o u th e rn  P ac if.
S o u th e rn  Com.
U n ion  Paoifio 
W asb ash  p ref.
A rg e n t lin g o t 
A m algam . C opper 
T en d an ce  fa ib le
1 1/2 6 -
94 15/15 94 7 '8
< 3_ 35 l  62 ;<0
4 90 4 83 95
6 7 9 5 1H 7 /8
'•9 i 8 8u —
85 1/2 85 1/2
86 1/8 85 H/4
H8 157 1/2
2a 1/2 29 1/8
113 1/4 113 1/2
19 1/4 19 -
62 64 —
18 1/2 19 1,8
39 1/4 40 1/4
22 1/2 22 H '4
110 110 3/4
188 — 138 1/4
99 1/2 100 1/8
27 26 3/4
100 8/4 101 3/4
27 3/8 29 1/2
67 — 67 —
116 7/8 117 3/8
87 5/8 88 1/8
45 — 44 —
73 7/8 73 1/8
12 12 5/8
117 3/8 118 7/8
15 3/4 16 1/2
61 1/4 60 7/8
BO 1/4 -40 8/8
